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Kuala I ''I'IpIII'': Penciptama-
kanan pemberitenaga,Wi-
raBar,Prof MadyaDr Naza-
ruddin Rarnli (gambar), 46,
yangjugapensyarahUniver-
siti Kebangsaan Malaysia
(UKM)meninggalduniaakibat
seranganjantung,semalam,
Difaharnkan,Allahyarham
sebelumitu mengadutidak
sihat.dan meninggalpuma
ketikahendakmendapatkan
rawatandi sebuahpoliklinik
diBandarBaruBangikira-ki-
ra jam9 pagi.
JenazahAllahyarhan1se-
lamatdikebumikandiFELDA
BukitJalor,Gemencheh,Ne-
geriSembilankira-kirajam4
petanghari sama.
Menurut sumber, arwah
yang kehilangan isterinya
Februari lalu meninggalkan
lin1aanak berusiaantara11
hingga21tahunyangkini di
bawah jagaan ibu saudara
mereka.
Dr NazaruddinadalahKe-
tua PusatInovasibagiTek-
nologiManisan(MANIS),Fa-
kuIti Sains dan Teknologi
UKM menghasilkanWiraBar
yangakandipasarkansebagai
kepingancoklat,geldanmi-
numanselepasmenjalankan
kajianselamaduatahun,
Allahyarhamjuga menja-
lankansuatulagipenyelidi-
kanuntukmenghasilkanba-
han manisan berasaskan
rumpai laut yang boleh di-
gunakanuntukmembuatmi,
rori, minuman dan bahan
makananlain.
Dr NazaruddinberkeluIu-
sanSarjanaMudaSainsMa-
kanan dan Teknologi,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
pada1991sertaSarjanaSains
Makanandan utrisi UKM
pada"l998.
Pada tahun sama, beliau
menerirna Diploma Coklat
dan TeknologiManisandan
Kek daripadaCentralCollege
of theGermanConfectionery
di Sollingen,Jerman,
